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Робота «Термотрансформатор» присвячена моделюванню режимних і 
енергетичних характеристик гібридного термотрансформатора нового типу. 
Актуальність роботи пов'язана з проблемами енергозбереження в системах 
теплопостачання. Практичне значення роботи полягає у використанні результатів 
для створення методики техніко-економічного обгрунтування при оптимізації 
вибору системи гарячого водопостачання. 
Загальна характеристика роботи : 30 стор. тексту, 13 малюнків,  6 таблиць, 9 
інформаційних джерел. 
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ЕКСЕРГЕТИЧНА  ЕФЕКТИВНІСТЬ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
